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Poštovani čitatelji,
s novom 2015. dolazi nam i bitno osvježena 
Kemija u industriji.
Pa krenimo redom. Ponajprije bih zahvalio 
kolegi Zdenku Blažekoviću koji je napor-
nim radom posljednjih mjeseci osmislio 
novi izgled naslovnice i cjelokupno grafičko 
uređenje časopisa. Siguran sam da ćete 
biti zadovoljni osvježenim izgledom našeg 
časopisa.
Dobar dio posla i novosti iznijeli su i ured-
nici rubrika. Krenimo onim redom kako 
se časopisi obično čitaju – odostraga. Za-
dovoljstvo mi je da novu rubriku Sigurnost 
i zaštita na radu uređuje kolegica Indira 
Auerer-Jezerčić, ekspert na ovom područ-
ju. Već u prvom izdanju obrađuje zanimljivu 
temu. Zahvalio bih se i g. Branku Uhliku 
na njegovim višegodišnjim redovitim prilo-
zima. Od njega, shodno našem dogovoru, 
očekujemo nove priloge.
Rubrika Mjerna i regulacijska tehnika 
obrađivat će uvijek aktualne teme na po-
strojenjima i u laboratorijima – odabir, dija-
gnostiku i održavanje mjerne i regulacijske 
opreme te optimiranje rada postrojenja. 
Istaknuo bih i gospodu Dušana Ražema i 
Domagoja Vrsaljka kao nove urednike dvi-
ju rubrika koji donose novosti iz industrije, 
gospodarstva i tehnologije. Nova urednica 
rubrike Kalendar događanja je kolegica 
Ana Blažeković, koja će nas putem news-
lettera povezivati s aktualnim događanji-
ma. Naravno, tu su i dosadašnji urednici sa 
zanimljivim prilozima. Članovi Uredništva 
su tijekom našeg inicijalnog sastanka izni-
jeli ideje koje smo također realizirali, a su-
gestije nekih od članova Upravnog odbora 
HDKI-a su nam bile od posebne koristi.
Osim navedenog uočit ćete i aktualnosti iz 
hrvatske industrije, prikaz najnovijih teh-
nologija, stanja na tržištu s ciljem da Kemi-
ja u industriji bude časopis u kojem će se 
istaknuti važnost proizvodnje i tehnologija 
za hrvatsko gospodarstvo. O tome govori i 
komentar o važnosti kutinske Petrokemije 
za naše gospodarstvo te prilog o napred-
nim materijalima u Hrvatskoj. Istaknuo bih 
i vrijednu analizu zapošljavanja studenata 
FKIT-a, kao i 95. godišnjicu toga fakulteta 
te stručnu analizu kornatske tragedije.
Pred nama je godina u kojoj intenzivno na-
stavljamo s nastojanjima da kemijski inže-
njeri i kemičari ponovno postanu ovlašteni 
inženjeri, o čemu, također pišemo. Vaše 
članstvo u Hrvatskom društvu kemijskih 
inženjera i tehnologa (HDKI) i Hrvatskom 
kemijskom društvu (HKD) posebno tome 
pridonosi. Stoga molimo da, u zajedničkom 
interesu, podržite naša nastojanja učlanji-
vanjem/obnovom članstva i pretplatom na 
Kemiju u industriji. U časopisu i na mrežnoj 
stranici nalazi se pristupnica čijim ispunja-
vanjem postajete član ili obnavljate svoje 
članstvo.
Po izlasku ovog broja časopisa pretplatnici 
su primili e-mail newsletter u kojem smo 
istakli glavne teme tekućeg broja časopisa 
te objavili informacije o aktualnim zbivanji-
ma vezanim uz struku i poveznice na sve 
priloge u časopisu.
S novostima nastavljamo i u drugom izda-
nju u 2015.
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